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perspektiva,  osrediščena  okrog  teorije  nezavednega  (Sigmund
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Thinking the Interview: On the Epistemology of an Intersubjective

























cursive  perspective,  underpinned  by  the  theory  of  power  and
authority (Michel Foucault); psychoanalytic perspective, centred
around  the  theory of  the unconscious  (Sigmund Freud);  ethno-
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nanjih zahtev raziskovalnega okolja prignala do najbolj diferenci-
ranih rab in sofisticiranih osmislitev. Bržčas tudi zato, rečeno z an-
tropologinjo Ireno Šumi, “ker je nerazrešljivo razpeta v krog zvrstne
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bian, 1983; Clifford & Marcus, 1986; Clifford, 1988; Hammersley & Atkin-
son,  1992; Van Maanen,  1995; Michrina & Richards,  1996; Amit, 2000;
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verbalizacije ne predstavlja le življenjske zgodbe kot produkta na-
racije, temveč zlasti razkriva način pripovedovalčevega oziroma in-

















vanje  je  del  širše  in  zelo  kompleksne  dileme,  ki  je  bistveno
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nad sabo, nad svojimi prirojenimi veščinami in predvsem nad tem,
da so mnoge od teh veščin, ki jih uporabljate pri svojem zbiranju,
pravzaprav interpersonalne veščine, ki jih vsi mi uporabljamo vsak
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življenjskih izrek “neznanih” (no names’ persons) in z vidika prev-
ladujočih družbenih diskurzov praviloma “nepomembnih” subjek-
tov  oziroma  posameznikov  “brez  glasu”  (voiceless subjects).
Dekonstrukcija specifične intervjujske situacije in intersubjektiv-
nega razmerja med dvema sogovornikoma ni nekaj samoumev-


























































tegije,  ki  vendarle  vključujejo  akcije  in  reakcije  “subjekta  v
19
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tnih  pozicijah,  za  katere  so  značilne  mutacije,  transformacije,
komodifikacije, oscilacije, adaptacije in podobne procesualne dina-
mike med dvema sogovornikoma. Te pozicije se zgoščajo, razpršu-
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8 Povzeto po Yow, 1994, 177–187.
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škimi opravil intervjuje o njihovih specifičnih “praških doživetjih”,
v katerih so razkrivali zelo individualizirano ekonomijo seksualnih
preferenc (v stilu izrek “Fantje v Pragi so v postelji vselej zelo aktivni
… Tudi če je bilo kakšnega treba v akcijo zvabiti z denarjem, se je vse-
lej obnašal kot pravi gejevski ljubimec”, “Ne spomnim se, da bi kdaj
prej imel tako neverjeten seks kakor ravno v Pragi. In tam se je tudi
prvič in edinkrat doslej zgodilo, da sem bil ‘zgoraj’ med analnim sek-
som. To je nekaj, kar sem si zmeraj želel uresničiti.”)9 ter razkrivali
personalizirano topografijo intimnih klubskih, rezidenčnih in dru-
govrstnih urbanih itinerarijev (npr. “S tem tipom sem šel v Hansovo
hišo [Haus Hans], kjer se je izkazal za pravo divjo žival. Tako hudo
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verbalizacija v intervjujih je na ravni govornih dejanj predstavljala
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11 Za dodatno in preciznejšo eksplikacijo zgoraj rabljene sintagme gl. Bog-
dan Lešnik, Subjekt v analizi, Studia humanitatis, Ljubljana, 1997; pred-
vsem poglavje “Subjekt dejanja”, str. 139–154.
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te mere, da se ta zdi smiselna, verjetna, zanimiva, celo posebna, ven-
dar cenzurirana. Temu pravimo standardizacija intervjujske nara-
cije.  Podobe  življenjske  zgodbe,  ki  jih  raziskovalcu  posreduje
informator,  so  seveda  reprezentacije njegove  recepcije  lastnega
sveta: sama raba jezika v intervjuju je najprej reprezentacija mišlje-
nja neke osebe, vsak stavek v pripovedi je delček podobe informa-








ravo  jezika oziroma uvid v naravo  intersubjektivnega  izrekanja
oziroma komunikacije.12 V tej perspektivi se sklicujemo na franco-
skega jezikoslovca Oswalda Ducrota (roj. 1930) in na njegovo po-













Roman Jakobson, Lingvistični in drugi spisi, Studia humanitatis, Ljubljana,
1988; predvsem poglavje “Lingvistika in poetika”, odlomek – str. 147–161. 
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13 Ducrot, 1988, za tukajšnji interes pomembnejši pasusi na straneh 30–31,
173, 178, 182, 192, 194, 203–204.







Razločitev subjekta izjave (le sujet du dit) od subjekta izjavljanja
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zumeti v smislu, da vse izreke informatorja reprezentirajo eno ali
več perspektiv oziroma točk pogleda (les points de vue). Ali pove-
dano drugače: izjavljalci so liki, ki jih lokutor oziroma govorec vzpo-



















merja s svojo teorijo izjavljanja zapiše: “Treba se je zavedati tega,
da je distinkcija med producentom in lokutorjem zelo blizu distink-
ciji, ustvarjeni v študijah o naracijah, med avtorjem, ki je na strani
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14 Povzeto po Ducrot, 1996, 56, 62, 68, 70, 86.
15 Ducrot, 1996, 66.







popadljiva  kritika  novozelandskega  antropologa  Dereka  Free-
mana16 glede izvajanja terenskega dela znamenite ameriške antro-
pologinje Margaret Mead na otoku Samoa, kakor ga je opisala v





















and Samoa, 1983; posodobljena različica knjige iz 1983 Margaret Mead
and the Heretic, 1997; The Fateful Hoaxing of Margaret Mead, 1998.
17 Študija je izšla leta 1928 in je Meadovo izstrelila med antropološke zvezde.
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“Ideologija je ‘predstava’ imaginarnega razmerja med individui in
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18 Althusser, 1980, 65.







Interpelacijska  perspektiva  omogoča  dodatno  razumevanje
praks izvajanja, zbiranja in pripovedovanja življenjskih zgodb, us-
tnih zgodovin in osebnih pripovedi s pomočjo intervjujev. Pravza-
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tako vsak singularen intervjujski dogodek reprezentira osebno držo












































vrednost zbiranja življenjskih zgodb: “Narativni teoretiki vidijo ži-
vljenjske zgodbe kot pomembno orodje samoidentifikacije in načina,
na kakršnega dajemo smisel svojemu življenju. Pomagajo nam retori-
čno formulirati in preizprašati življenjske izkušnje ter postavljati vpra-
šanja glede eksistencialnih okoliščin, raziskujoč možne odgovore in
probleme različnih okoliščin. V širšem kontekstu so pripovedi o življe-
nju pomembne, saj se prepletajo z etiko, politiko, ideologijo, zgodovino
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22 Prav tam, povzete naslednje strani: 241–242, 245–247.
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V drugem delu članka, ki bo objavljen v prihodnji številki re-
vije, bo prikazanih še preostalih pet pomembnih perspektiv: di-
skurzivna  perspektiva,  podprta  s  teorijo  oblasti  francoskega
filozofa in teoretika kulture Michela Foucaulta, psihoanalitična
perspektiva, osrediščena okrog teorije nezavednega avstrijskega
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